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1 Suite à un projet de lotissement sur une surface de 5 ha, un diagnostic a été effectué sur
des parcelles situées sur la rive droite de la Belièvre, affluent de l’Epte.
2 Les rares structures repérées ne contiennent pas de mobilier. Dans l’une des tranchées,
cent quarante-trois pièces lithiques et vingt et un tessons (NR) de céramique non tournée
s’étalent sur une longueur de 70 m. Le mobilier céramique, dont le seul élément de forme
est une anse, ne permet pas de donner une datation. Dans la série lithique, on dénombre
un faible  corpus d’outils  (douze pièces,  dont  une hache polie  en roche dure de type
Dolérite) et cent vingt et un éléments de débitage. La présence d’éléments laminaires et
l’emploi de supports allongés suggèrent une datation du Néolithique récent.
3 La  découverte  de  tessons  médiévaux  à  modernes  et  d’une  monnaie  datant  de  la
Révolution (1792) semble anecdotique, d’autant qu’ils ont été découverts hors structure et
que la parcelle est éloignée du centre historique du village.
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